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ANA ROHMATULLOH: Implementation of 2013 Curriculum for Science 
Learning in the Fourth Grade Classroom of Muhammadiyah Bodon Elementary 
School, Banguntapan, Bantul. Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2019. 
This study aimed at describing (1) planning, (2) implementation, (3) 
assessment, (4) support and, (5) obstacles encountered by teachers as well as their 
efforts to overcome it during the Implementation of 2013 Curriculum for science 
learning in the fourth grade of Muhammadiyah Bodon Elementary School, 
Banguntapan, Bantul.  
This study can be categorized as qualitative research. The research objects 
were the activities referring to the 2013 curriculum implementation in science 
learning. The instruments used observation sheets, interview guidelines, 
questionnaire, and guidelines for lesson plan analysis. Data were analyzed through 
data reduction, data display, and conclusion. The data validity was using 
triangulation of techniques and sources.  
The results of the study showed that (1) the planning of science learning 
done by teacher, such as reviewing syllabus and the teacher's books, preparing 
lesson plan consisting of the learning procedure with the scientific approach. (2) 
The implementation of the science learning were integrated with other subject in 
terms of themes with scientific approach through observing, questioning, 
information collection/ experiment, associating/ reasoning, and communicating. 
(3) The authentic assessment was used to assess students' attitudes, knowledge 
and skills. (4) The schools supported the process of implementation of 2013 
curriculum in science learning with RAPBS (school budget plan). (5) The 
obstacles experienced by teachers in implementing 2013 curriculum in science 
learning mostly in the area of planning, implementation, and assessment and they 
tried to overcome those problems by having discussion with other teachers.  
 















ANA ROHMATULLOH: Implementasi  Pembelajaran IPA dalam Kurikulum 
2013  Di Kelas IV SD Muhammadiyah Bodon, Banguntapan, Bantul. Tesis. 
Yogyakarta : Program Pascasarjana, Universitas Negri Yogyakarta, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan memaknai (1)perencanaan, 
(2)pelaksanaan, (3)penilaian, (4)dukungan, (5)hambatan yang ditemui guru dan 
upaya mengatasi hambatan dalam Implementasi  pembelajaran IPA dalam 
kurikulum 2013  Di Kelas IV SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan Bantul. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 
guru kelas IV, siswa kelas IV, dan kepala SD Muhammadiyah Bodon. Objek 
dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan bentuk dari 
implementasi  pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013. Instrumen dalam 
penelitian ini adalah peneliti dengan mengunakan alat bantu pedoman observasi, 
pedoman wawancara, lembar angket, dan pedoman analisis RPP. Data dianalisis 
dengan menggunakan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Uji 
keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa (1)perencanaan pembelajaran IPA 
yang dilakukan guru pada kurikulum 2013 dengan mengkaji silabus dan buku 
guru, serta menyusun RPP yang menjabarkan langkah kegiatan dengan 
Pendekatan Saintifik. (2)Pelaksanakan muatan pembelajaran IPA 
mengintegrasikan dengan muatan mata pelajaran lain dalam bentuk tema 
menggunakan Pendekatan Saintifik meliputi kegiatan mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi/mencoba, mengasosiasi/menalar, dan 
mengkomunikasikan. (3)Penilian pembelajaran IPA dalam kurikulum 2013  
tersebut guru sudah menggunakan penilaian autentik untuk menilai sikap, 
pengetahuan dan keterampilan siswa. (4)Sekolah mendukun penuh proses 
pelaksanaan Implementasi pembelajaran IPA dalam Kurikulum 2013 dengan 
RAPBS.( 5)Hambatan yang dialami guru pada implementasi  pembelajaran IPA 
dalam kurikulum 2013  meliputi hambatan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
penilaian pembelajaran. Untuk mengatasi hambatan tersebut guru melakukan 
diskusi dengan guru lain. 
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